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ABSTRAK 
 
Sutiyono. 2016. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 
Number Head Together (NHT) Siswa Kela 4 SD Negeri Genengmulyo 01 
Juwana Pati Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Strata Satu 
(S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). 
Pembimbing I: Dr. Mawardi, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, Model Number Head Together (NHT) 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model 
pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar Matematika tentang operasi 
hitung siswa kelas 4 SD Negeri Genengmulyo 01 Juwana Pati semester I tahun 
pelajaran 2015/2016. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang diteliti 
adalah siswa kelas 4 semester I SD Negeri Genengmulyo 01 Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati tahun 2015/2016. Model PTK yang digunakan model spiral Kemmis 
dan Targart dengan prosedur penelitian dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 
tahap yakni perencanaan, implementasi dan observasi, serta refleksi. Teknik analisis 
yang digunakan statistik deskriptif dengan teknik persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 4 SD Negeri Genengmulyo 01 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati semester I tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 
nampak pada (1) jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran sebelum model 
pembelajaran NHT 36,4 %, setelah model pembelajaran NHT pada siklus I sebesar 
77,3 % dan pada siklus II sebesar 95,5 % yaitu peningkatan ketuntasan terjadi sebesar 
40,9% dan 18,2 %. (2) Skor rata-rata kelas dalam pembelajaran sebelum menerapkan 
model pembelajaran NHT sebesar 59, setelah menerapkan model pembelajaran NHT 
pada siklus I sebesar 65 dan pada siklus II sebesar 76 jadi peningkatan skor rata-rata 
kelas 6 dan 11 (3) Skor minimal dan skor maksimal dalam pembelajaran sebelum 
menerapkan model pembelajaran NHT adalah 40 dan 80, setelah menerapkan model 
pembelajaran NHT pada siklus I adalah  50 dan 90, pada siklus II adalah 60 dan 100. 
Ini berarti skor minimal mengalami  kenaikan. 
 Melalui penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan keaktifan, 
dan hasil belajar Matematika siswa kelas 4 semesetr I SD Negeri Genengmulyo 01 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ( Q.S. Al Mujadillah, 58 : 11 ) 
 
Kegagalan bukan akhir dari pekerjaan tetapi permulaan untuk mencapai sukses 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini merupakan hasil dorongan dan semangat yang tidak dapat kuucapkan, oleh 
sebab itu ke persembahkan kepada: 
 
1. Istriku yang tercinta, yang telah mendorong untuk mengikuti kuliah. 
2. Anak-anakku yang telah memberikan semangat untuk belajar 
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KATA PENGANTAR 
 
 Dengan puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan RahmatNya, skripsi yang berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar Matematika  
Melalui Model Pembelajaran Number Head Together (NHT) Siswa Kelas 4 SD 
Negeri Genengmulyo 01 Juwana Pati Semester I Tahun Pelajaran 2015 / 2016” dapat 
diselesaikan. 
 Skripsi ini disusun untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar 
matematika  dapat diupayakan melalui model pembelajaran number head together 
(NHT) siswa kelas 4 SD Negeri Genengmulyo 01 Juwana Pati semester I tahun 
pelajaran 2015 / 2016. 
 Skripsi ini tidak akan berjalan dengan  baik  tanpa bantuan dari berbagai 
pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada: 
1. Prof. Dr (HC) Pdt. John A.Titaley, Th.D., Rektor Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW) yang telah menerima sebagai mahasiswa UKSW.   
2. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd., Dekan FKIP UKSW yang telah memberikan 
fasilitas belajar di FKIP hingga terselesaikannya masa belajar. 
3. Herry Sanoto, S.Si., M.Pd., Kaprogdi S1 PGSD FKIP UKSW yang telah memberi  
pelayanan akademik dan melaksanakan program studi, sehingga belajar di S1 
PGSD dapat terselesaikan dengan baik. 
4. Dr. Mawardi, M.Pd., Dosen Pembimbing sekaligus Penguji Skripsi II yang dengan 
sabar dan semangat serta penuh keteladanan telah memberikan motivasi, 
bimbingan, saran, dan arahan sehingga skripsi  dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Naniek Sulistya Wardani, S.Pd., M.Si., Dosen Penguji Skripsi I yang telah  
menguji kelayakan skripsi dan memberi masukan demi kelayakan skripsi.   
6. Kasmilah, S.Pd, Kepala SD Negeri Genengmulyo 01 Kecamatan Juwana Pati yang 
telah memberikan ijin untuk penelitian.  
Semoga PTK ini bermanfaat bagi semuanya dan dapat dijadikan rujukan 
untuk penelitian selanjutnya. Amin. 
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